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MÜZELER
•ARKEOLOJİ MÜZESİ
Gültıane-20 77 42. Pazartesi haricinde hergün 9.00’dan 
17.00’ye dek açıktır, g iriş ücreti: Sivil: 100 TL. Öğrenci: 10 
TL.
• ASKERİ MÜZE
Harblye-40 62 55-pazartesl, salı hariç hergün 9.00-17.00 
arası açıktır. G iriş: 5 TL. Öğrenci: Ücretsizdir.
• AŞİYAN
Rumellhisarı-63 69 86 Her ayın 20’si hariç 8.30-15.30 arası 
açıktır. G iriş  ücretsizdir. (Ayın 20'si pazar gününe 
geliyorsa açıktır.)
• ATATÜRK İNKILAP MÜZESİ
Ş iş li-40  63 19-Her ayın 1 5 . günü hariç diğer günler
9.00- 12.00, 13.30-17.00 arası açıktır.
•  AY A İR NI MÜZESİ
Topkapı Sarayı bahçesl-28 45 00. Salı hariç hergün 
9.30-16.30 arası açıktır. G iriş  20 TL. öğrenci: 5 TL.
• AYASOFYA MÜZESİ
Sultanahmet-28 45 00-Pazartesl hariç hergün 9.00-16.30 
aras.ı açıktır. G iriş  70 TL. öğrenci: 10 TL.
•  BELEDİYE MÜZESİ
Fatih-21 12 64 her ayın 5. günü ve resmi tatille r haricinde
9.00- 17.00 arası açıktır. G iriş  ücretsizdir.
• OENİZ MÜZESİ.
Beşiktaş-61 00 40-pazartesl, salı hariç hergün 10.00-17.00 
arası açıktır. Giriş: 20 TL. öğrenci: Ücretsiz.
•  OİVAN EDEBİYATI MÜZESİ
Tünel-45 45 41. Pazartesi hariç hergün 9.00-17.00 arası 
açıktır. G iriş  15 TL. Çarşamba cumartesi pazar % 50 
ind irim lid ir. Öğrenci: 5 T L .’dir.
• ESKİ ŞARK ESERLERİ MÜZESİ
M.-Sultanahmet 20 77 42. Pazartesi hariç hergün
9.00- 17.00 arası açıktır. G iriş  100 TL. öğrenci: 10TL. Grup 
öğrenci: Ücretsizdir.
•  HALI MÜZESİ
Sultanahmet Cam ii Bahçesl-Pazartesl hariç hergün
9.00- 17.00 arası açıktır. G iriş: 25 TL. Öğrenci: 15 TL.
• KARİYE MÜZESİ
Edirnekapı-23 30 09-Salı d ış ında hergün 9.30-16.30 arası 
açıktır. Giriş: Cumartesi, pazar 25 TL. diğer günler 50 TL. 
öğrenci: 10 TL.
• MOZAİK MÜZESİ
Güihane-22 09 89-Pazartesl, sa lı hariç hergün 9.00-17.00 
arası açıktır. Giriş: 20 TL. Cumartesi, pazar: 10 TL. 
öğrenci: 5 TL.
• RESİM VE HEYKEL MÜZESİ
B eş ik ta ş  -63 53 05. Pazartesi, salı hariç hergün
12.00- 16.00 arasr açık, a lr ls  ücretsizdir.
• RUMELİHİSARI MÜZESİ
Rumelihisarı-63 53 05-pazartesi d ış ında hergün 9.30- 
16.30 arası açıktır. Pazar, cumartesi, çarşamba % 50 
indirim li. Glriş:20 TL. Öğrenci: Ücretsiz.
• SADBERK HANIM MÜZESİ
Büyükdere 62 16 48
Çarşamba hariç her gün 10.00-18.00 arası açıktır.
G iriş  50 TL. Okuldan ziyaret belgesi getiren öğrenciler 
için ücretsizdir.
(1 şubattan itibaren onarım dolay ısı ile kapalı)
• SAĞLIK MÜZESİ
Sultanahmet-22 08 61-Salı hariç hergün 8.30-17.00 arası 
açıktır. G iriş  ücretsizdir.
• TOPKAPI SARAYI
Sultanahmet-28 35 47-saiı hariç hergün 9.30-17.00 arası 
açıktır. Giriş: 160 TL. öğrenci: 10 TL.
• TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ
Süleymaniye-22 18 88-pazartesl hariç hergün 10.00-16.45 
arası açıktır. Giriş: Cumartesi, pazar 10 TL. Diğer günler: 
20 TL. öğrenci: 5 TL.
• Y EDİKULE MÜZESİ
Yedikule-21 73 44-Pazartesi hariç hergün 9.30-16.30 arası 
açıktır. Giriş: 20 TL. Çarşamba, cumartesi, pazar 10 TL. 
öğrencile r ücretsizdir.
• YEREBATAN MÜZESİ
Sultanahmet-Salı hariç ayın ilk üç haftası 9.00-17.00 
arası, son haftası 9.00-16.00 arası açıktır. G iriş  10 TL. 
Pazar günü: 5 TL. öğrenci: Ücretsizdir.
Taha Toros Arşivi
